


































































































（主に UCLA, Washington University in St. Louis,























論を打ち出してきた Marion Bogo 氏のグループ
による「シミュレーション・プラクティス・モデ
































ている（CSWE, 2015 : 6）。この定義にもとづき、
コンピテンシーを 9つに分類したものが表 1とな













































versity of Denver が先陣を切って代替案を紹介し、
それに各大学がアイデアを積み上げて形成された































•実習時間 15％を削減する（BSW 400→340, MSW
900→765）
•実習時間削減がライセンス取得の妨げにはならない















に関する法律」（HIPAA : Health Insurance Port-

















































表 3 COVID-19による現場実習活動の中断・中止に伴う CSWE アクレディテーション基準に示されたコンピテンシ
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表 3 続き


























































































































































































上記コンピテンシー 2, 6, 7, 8などの獲得が危ぶ
まれる事態となっている。
北米では、直接援助の実習代替案として浮上し
ているのが Marion Bogo 氏が中心となって開発
した「シミュレーション・プラクティス・モデル
（SPM）」である（Bogo et al., 2011, 2014）。Bogo
氏は、2011年にソーシャルワーク教育に SPM の
ベースとなる「客観的構造的臨床教育法」（Ob-
jective Structural Clinical Examination : OSCE）を
開発し、現在も実証研究が継続されている
（Bogo et al., 2013, 2017 ; Craig et al., 2017 ; Kour-
giantakis et al., 2018, 2019 ; Tufford et al., 2017）。
SPM に通底するソーシャルワーク教育の目標
は、「ホリスティック・コンピテンス」の習得に
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The Issues of Social Work Practicum
in the Pandemic of COVID-19 in Japan :
Referring to the Challenges of School
of Social Work in North America
Satoshi Ikeno*
ABSTRACT
In terms of the pandemic of COVID-19 in 2020, the system of practicum for the national
license of social workers was obliged to change its basic framework and procedure. Although
the limitation of field placement brought about a major shift to create original practicum pro-
grams in social work departments and schools, faculty members and liaison teachers were
thrown into confusion without any suggestion or outline about how to organize an alternative
field education program.
The purpose of this paper is to review a variety of challenges in social work practicum and
field education that are implemented in the United States and Canada. Focusing on the basic
guideline originated by the Council of Social Work Education (CSWE) and Canadian Asso-
ciation for Social Work Education (CASWE), this paper tried to delineate the whole picture
of new field education systems that can correspond to the risk of pandemic as well as the re-
quirements of accreditation. The basic framework of the Simulation Practice Model that has
been formulated by Marion Bogo and her colleagues was also described, since the evidence-
based clinical training method could be a supplemental practicum to enhance the skills of di-
rect social work practice. Competency-based practicum model is also recommended for future
Japanese field education for social work.
Key words : COVID-19, social work practicum, North America, Simulation Practice Model
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